











































































































































































































































































金額 金額 対日貿易収支 対外貿易収支 対日貿易収支の割合 (%)
1967 2,999 8,046 － 5,047 － 8,022 62.73
1968 2,874 8,274 － 5,400 － 10,424 51.83
1969 3,192 9,515 － 6,323 － 12,169 51.11
1970 3,770 10,107 － 6,336 － 12,237 51.77
1971 4,277 10,093 － 5,815 － 9,513 61.12
1972 4,660 11,401 － 6,741 － 8,384 80.34
1973 8,409 14,742 － 6,333 － 9,741 65.14
1974 12,901 20,102 － 7,249 － 13,718 52.80
1975 12,371 21,083 － 8,662 － 18,398 47.10
1976 15,637 23,649 － 7,963 － 12,080 65.90
1977* 14,029 30,469 － 16,440 － 25,598 64.22
1978* 16,866 33,461 － 16,595 － 28,540 58.14
1979* 22,901 37,636 － 14,735 － 47,053 31.31
　　　　　　出所：タイ国関税局 情報統計部　1977年 （＊1977～1979年はBank of ailand, Quarterly Bulletin, 1983により加筆）
図表４　1969年の日本進出企業の日本側の出資率





























































































































































ラジオ 62.1 57.6 46.8 73.2 38.3 39.0 70.8
タイ語の新聞 32.1 44.4 69.8 80.5 70.2 72.4 87.5
他人との会話 44.5 49.3 51.6 43.9 30 41.4 50
テレビ 7.1 16 29.4 51.2 27.7 55.2 50













































































































































































































































































































































































































airath 31（45%） 37（54%） 1（ 1%） 69（100%）
ai Daily 2（25%） 4（50%） 2（25%） 8 （100%）
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